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áMm UNYADI JÓZSEF úr, a kassai Nemzeti színház tagjának
átóka.
Folyó szám 150.
Kedden, 1902. évi 
H T J Ib T 'X --A .1D I J Ó Z S I  3IF1 ú r n .
Bérlet 118-ik szám ..A .
február hó 25-én, 
ak ven.clég'£elléptével
m
Falusi történet 3 felvonásban, Irta: Gárdonyi Géza.
S Z E M É L T E K :
— Hunyadi József.
— Odry Árpád,
❖
♦
Kátsa I . , . — 
Tepsi | « '« “ *<* _
— Szabó Irma. ❖ Czeglédy Pál, állatorvos
— Bartha Rózsiba, ♦ Zsuzsi, Eszternek a cselódji
— Szigeti Lujza. ♦ Egy fiú — —
— Takács Mariska. ♦ Kocsis — —
Bartha István. ♦ Kisbíró — —
— Komiósy Emma. ♦ I-ső l —■ —
— Sziklay Miklós. ♦ 2-ik | asszony. —
— Kiss Irén. ♦ 3-ik | — —
— Nagy Gyula. ♦
Baracs Imre — —
Baraes Matyi, az Imre őcscse —
Baracsné Szunyogh Juli, az Imre felesége
Jani, fiacskájuk — —
özv, Szunyoghné, a Juli anyja —
Szunyogh Rozi, a Juli aaokahuga —
Mihály, a Juli nagybátyja —
Eszter, özvegy asszony, Baracsék szomszédja 
Göre Gábor, bíró — —
Göre Gáborné —
Durbints Pál, esküdt— ~~
Nép, asszonyok. Történik két alföldi faluban, az első és második felvonás Lepéuden, a harmadik felvonás a szomszéd faluban.
Nagy József. 
Fleischer József. 
Sarkadi Aladár. 
Makrayné Aranka. 
Serfőzy Ilonka. 
Pálfi Bertalan. 
Mabrny Dénes. 
Bartbánó Linka. 
Se”főzyné Ilona. 
Kovács Fáni.
’satks min c rendesen
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző aaj
délutánján,
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
isti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, fl1^  órakor
Mélyen tisztelt n. é. bérlő Közönség! Az évi bérlet 2-ik részlete esedékessé vált, 
tisztelettel kérem ennélfogva a m. t. bérlő Közönséget ennek befizetésére.
2 ví£  o  3?Z
Csütörtökőu, február hő 27-én, bérlet 120-ik szám „ 0 “ — újdonságul először; A zsába. Bohózat 3 felvonásban.
Pénteken, február h ó  28-án, bérlet 121-il? szám , 4 “ — másodszor: A  zsába. 
Szombaton, inárczius hó 1 ón, bérlet 122 ik szám bB“ — harmadszor: A  z s á b a .
Vasárnap, márczius hő 2-án, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkai: A két árva. Színmű 5 felvonásban; este 7 és tél órakor, 
bérletszöoetben, fényes kiállítással ás uj jelmezekkel, újdonságul először: Katalin. Nagy operetté 3 felvonásban. Irta: Dr. Béidi Izor. Zenéjét szer­
zetté: Fejér Jenő.
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Debreezen, 1802. Nyomatott a város kőnyyíiyomáéjitjftit. 828. igazgató.
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